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Sesungguhnya, setiap agama yang ada dan berkembang di muka bumi ini,
bertitik tolak dari kepercayaan dari konsep teologi atau ilmu ketuhana. Karena
teologilah yang mendasari dari sebuah ajaran agama tersebut. Hal ini diakui setiap
agama termasuk Agama Budhha Tridharma. Maka Skripsi yang telah penulis
teliti yang berjudul “”.TEOLOGI BUDDHA TRIDHARMA”
“Tridaharma” adalah tiga ajaran, tersebut adalah Buddha Mahayana, ajaran
Tao dan Ajaran Konghucu. Secara harafiah tridharma diartikan sebagai tiga ajaran
satu jalan atau hakekat. Tridharma merupakan padanan dari tiga ajaran besar yang
saling mengisi, melengkapi dan yang dalam pelaksanaan prakteknya sudah
menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.
sedangkan secara harfiah Tridharma berarti tiga ajaran kebenaran. mempelajari
ajaran Nabi Agung Khong Hu Cu atau Confucius dan ajaran Nabi Agung Lao Tze
atau Lao Cu. Ajaran tridharma bersumber pada kitab suci Tripitaka, kitab suci
Ngo Keng, dan kitab suci Tao Tekeng.
Penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan pustaka (Library
Reseach) dimana penulis mencari literature-literatur yang ada hubung dan
kaitannya dengan kajian ini. Penyajian yang digunakan dara prmer yaitu bersumer
dari buku-buku dari Buddha teridharma sendiri, yaitu sejarah Tridharma,
pengenalan tempat ibadhah, sejarah dewi Kiu Thiean Hian De Ma, pedoman
puja Bhakti, dan artikrl-artikel pendukung serta buku-buku lainnya.
Dari hasil peneletian ini di temukan. Teologi Tridaharma merupakan
teologi tersendiri yang bersal dari golongan teologi, Buddha, Kong Hu Cu, dan
Tao. Basis utama teologi Tridharma adalah konsep dari ketiga agama tersebut.
Dalam keyakinan Tridharma percaya adanya pemerintahan langit. Yaitu alam
langit (Tien Ji), alam Bumi (Tian Wang), alam Baka (You Jie).
Di dalam Buddha Tridharma juga percaya kepada Dewa Dewi, tetapi ada
salah satu dewi yang paling sentral dan menonjol yang dinggap sebagai dewi
keselamatan, pencipta alam beserta isinya  dan pelindung. Dewi itu yakni Kiu
Thian Hian De Ma.
ABSTRACT
Basically, each reriligion in this world is based on the belief of theological
concept called theology. This is because it is foundation of each religion
including Tridharma Budhism. The written conducted a research entitled “
Teologi Buddha Tridharma” or Thelogy of Tridharma Budhism.
Tridharma is three main teachings. There are Buddha Mahayana, Tao and
Konhucu teachings in one way or one substance, it is related to three big teaching
which are complemen tary and in their application or practice, these cannot be
separated each others. It also means three teachings of gret prophets, namely
Khonghucu, Lao Tze or Lau cu Tridharma Teachings are taken from Holly
Tripitaka, Holly Ngo Keng, and Holly Tao Tekeng.
This research was library research in which the topic of the research. The
description of whith primary data was based on some books of Buddha Tridharma
such as : History of Thidharma, Introduction of Worship Place, Sejarah of Dewi
Kiu Thian Hian De Ma, Puja Bhati Guidelines, and orther related books and
articles.
From this research, it was found that Theology of Tridharma had its own
theological concept based on theological groups of Buddha, Konghucu and Tao.
These three religions become the main basis of Tridharma. In its belief, there was
a divine rule which consists of alam langit (divine nature) alam bumi (worldly
nature) and alam baka (death nature)
In Tridharma budhism, there was a belief of Gods. And there was a god who
become prominent and central since this fod was cretor, and protector of this
wordl. This god was called Kiu Tian HIan De Ma.
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